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Noah Salomon, For love of the Prophet: an ethnography of Sudan's Islamic state. 
Princeton University Press, c2016. 
中東研究において傑出した図書に与えられる、北米中東学会（The Middle East Studies 






















                                                   
1 Albert Hourani（1913-1993）は、著名なイギリスの中東歴史学者。オックスフォード大学聖ア
ンソニーズカレッジの中東センター長を長く務める。多くの著作があり、日本では、『アラブの
人々の歴史』（湯川武監訳, 阿久津正幸編訳. 第三書館, 2003.）が出版されている。 
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村上薫編『不妊治療の時代の中東 : 家族をつくる, 家族を生きる』(アジ研選書 / アジア経












































                                                   
2ライラ・アブー＝ルゴド著, 鳥山純子・嶺崎寛子訳『ムスリム女性に救援は必要か』. 書肆心
水, 2018. 
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ことを可能にしている。これらには絨毯そのものの写真に加えて、輸入先での絨毯の使用方法
を考察する手がかりとなるヨーロッパ絵画も含まれており、大変興味ぶかい。著者は、研究が
進んでいない南インドのデカン産の絨毯に考察の多くを割いているが、インド絨毯に限らず、
オリエント絨毯の歴史や貿易、世界での受容のあり方をも概観できる一冊となっている。 
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